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VERDWENEN GEBOUWEN.... 
Villagroep in de Van Iseghemlaan, nu Hotel ACCESS 
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A. SWYNGEDAUW : 
	 "Ostendiana". 
J.B. 	 DREESEN 
	 : 	 Het archief van Oostende in 1814. 
A. 	 CASIER 	 : 	 Oostendse muziekgeschiedenis - XXXVIII. 
J.B. 	 DREESEN 	 : 	 Nicolaas Despars. 
blz. 106 : D. LAUREYS : Burgemeester Alfons Pieters - 2. 
blz. 108 : J.B. 	 DREESEN 	 : Te lezen. 
	 E.A. 	 Van Haverbeke "Mijn 
rode voorouders". 
blz. 109 : J.B. 	 DREESEN 	 : 	 De "Christina" een Oostende driemaster 
uit 	 1779. 
blz. 110 : F. COOPMAN : 	 100 jaar vrije vissersschool 	 "Pasten Pype". 
blz. 111 : N. 	 HOSTYN 	 : 	 Jan De Clerck, 	 kunstschilder (13). 
blz. 113 : Wegwijs in Oostende met "Lange Nelle". 
Gelezen in het schoolblaadje van het 0.L.Vrouwecollege -
lagere afdeling. 
blz. 114 : A. 	 SMISSAERT : 
	 Oostende tijdens de eerste wereldoorlog (2). 
blz. 118 : E. 	 LIETARD : Oostendse numismatiek. 
blz. 122 : N. HOSTYN : 	 Architecten en architectuur te Oostende tij- 
dens het 	 interbelleum - 7. 
blz. 123 : N. HOSTYN : Kerkstraat 8. 
blz. 126 : 24ste Nationaal 	 V.V.F.-Kongres te Roeselare - uitnodiging. 
blz. 127 : Heemdag van Westvlaams Verbond van kringen voor Heemkunde 
te Koekelare - uitnodiging. 
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